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El procés de tractament i manipulació de les 
materies primeres per a elaborar productes i 
objectes de consum que té lloc en les fabri-
ques trad icionals s'inverteix en les plantes de 
reciclatge. En aquestes noves fabriques són 
els residus deis productes acabats i ja consu-
mits els que es tracten per a obtenir de nou 
materies primeres. Aquest procés tanca un 
cicle de la materia i els productes amb un seg-
ment complementari que resitua en escenaris 
diferents els actors que interpreten el procés 
de producció i consum. La planta de reciclatge 
esdevé un enorme i únic consumidor, capay 
d'engolir i processar, com en el cas de Valde-
mingómez, 3.800 tones de materia cada dia. 
Els habitants de Madrid, tres milions de per-
sones, elaboren el producte: restes de menjar, 
trossos de cartó, ampolles trencades, llau-
nes .. . La cadena de muntatge es transforma 
en una cinta que transporta una massa d'ob-
jectes que són seleccionats i recuperats pels 
empleats de la planta. Es podria dir que a 
Valdemingómez es treballa en sentit contrari, 
que es desfa, que es desteixeix la manta 
d'Uiisses, i, tanmateix, no hi ha marxa enrere, 
es tracta més aviat de processos que se suc-
ceeixen amb finalitats diferents, un comenya 
on acaba !'anterior, i s' inicia d'aquesta mane-
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ra un altre cicle de transformació. El treball 
s'acumula en plecs successius que sedimen-
ten els uns sobre els al tres i s'alimenten 
mútuament. Aquest engrossiment de la reali-
tat mitjanyant la superposició d'interpreta-
cions s'estén, amb un suport diferent, als tre-
balls d' lñaki Ábalos i Juan Herreros, per una 
banda, i de Jordi Bernadó, per l'altra. L'aproxi-
mació subjectiva que es desenvolupa en 
aquests treballs construeix una lectura més 
elaborada i complexa sobre el reciclatge, la 
natura i els processos productius. 
Le processus de traitement et de manipulation 
des matiéres premiéres pour l'élaboration de 
produits et objets de consommation qui est 
réalisé dans les usines traditionnelles est 
inversé dans les installations de recyclage. 
Dans ces nouvelles fabriques, ce sont les 
résidus des produits finis et déja consommés 
qui sont traités pour en obtenir de nouvelles 
matiéres premieres. Ce processus achéve un 
cycle de la matiére et des produits avec un 
segment complémentaire qui resitue dans des 
lieux différents les acteurs du processus 
de production et de consommation. L'usine de 
recyclage devient un énorme et unique 
consommateur, capable d'engloutir et de traiter. 
comme dans le cas de Valdemingómez, trois 
mille huit cents tonnes de matiére chaque jour. 
Les habitants de Madrid, trois millions de 
personnes, élaborent le produit : des restes 
de repas, des morceaux de carton, des bouteilles 
cassées. des boites de conserve. etc. La chaine 
de montage devient une bande qui transporte un 
ramassis d'objets qui sont sélectionnés et 
récupérés par les employés de l'usine. On pourrait 
dire qu'a Valdemingómez on travaille en sens 
contraire, que l'on défait. que l'on dé-tisse la 
couverture d'Uiysse. Or, il n'y a pas de retour en 
arriére, il s'agit plutót de processus qui se 
succédent avec des f inalités distinctes, l'un 
commenyant ou le précédent prend fin. et, de 
cette maniere. un autre cycle de transformation 
est entamé. Le travail s'accumule en plis 
successifs qui sédimentent les uns sur les autres, 
s'alimentant mutuellement. Ce grossissement de 
la réalité au travers du recouvrement 
d'interprétations s'étend, avec un support 
diftérent. aux travaux d'lñaki Ábalos et de Juan 
Herreros, d'un cóté, et de Jordi Bernadó, de 
l'autre. L'approche subjective qui est développée 
dans ces travaux construit une lecture plus 
élaborée et plus complexe du recyclage, de la 
nature et des processus de production. 
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